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CARTA AO LEITOR 
 
 
O ano de 2020 trouxe às Universidades um desafio de proporções gigantescas: 
a pandemia da Covid – 19. À crise sanitária associaram-se também as crises social, 
econômica e política. As Universidades responderam de forma rápida e consistente a este 
desafio social. A pesquisa foi redirecionando seus objetivos e grupos de pesquisa 
interagindo de forma articulada a fim de buscar soluções aos vários problemas que se 
apresentaram em relação à pandemia. A extensão universitária, num diálogo permanente 
com a sociedade, desenvolveu atividades altamente relevantes para atender as demandas 
imediatas de diferentes segmentos sociais. Neste cenário devastador a Universidade 
mostrou a relevância e a força da ciência e do diálogo com a sociedade no enfrentamento 
das crises da humanidade. 
Diante desta situação, a Extensão Universitária no Brasil tem um caminho árduo 
a percorrer para que seus objetivos possam ser plenamente alcançados. Pois o fazer 
extensionista preconiza a atuação com a Comunidade externa e não somente para esta 
Comunidades. A RCE reconhece sua responsabilidade nesse processo e será reformulada 
no próximo ano a fim de continuar cada vez mais a serviço da consolidação e valorização 
dessa dimensão do trabalho acadêmico, fundamentais para a construção de um país 
igualitário, justo e democrático. 
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